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Ètica i escola. El tractament  
pedagògic de la diferència
Varios autores 
Barcelona: Rosa Sensat, 1990
El libro que se presenta, premio Rosa 
Sensat de Pedagogía 1989, es uno de los 
primeros textos didácticos publicados 
en los años noventa para trabajar los va-
lores de forma sistemática en contextos 
educativos. 
A finales de los años ochenta se inició 
la recuperación del estudio de la cues-
tión de los valores y la educación moral 
en los contextos formativos. En educa-
ción, conceptos como “Ética”, “valo-
res” o “moral”, generaban suspicacias 
al ser relacionados siempre con la idea 
del adoctrinamiento ideológico, heren-
cia del franquismo. La publicación en 
1987 del libro La educación moral hoy. 
Cuestiones y perspectivas, coordinado 
por los profesores José Antonio Jordán 
y Félix Santolaria, permitió conocer di-
ferentes perspectivas teóricas sobre la 
temática de los valores y confirmó el 
interés y la conveniencia de empezar a 
reflexionar sobre cómo había que plan-
tear la cuestión de los valores en una so-
ciedad democrática y plural. 
De forma prácticamente paralela, en 
1989 se constituyó el GREM (Grupo 
de Investigación en Educación Moral), 
en la antigua facultad de pedagogía de 
la Universidad de Barcelona,  con el ob-
jetivo de clarificar conceptualmente las 
múltiples posibilidades teóricas de plan-
tear la educación moral o educación en 
valores y proponer un modelo con unas 
nuevas metodologías de trabajo dirigi-
das a la formación de ciudadanos crí-
ticos, autónomos y responsables, en la 
línea de las propuestas de J. Dewey, J. 
Piaget o L. Kolhberg. 
El primer borrador de modelo teórico 
que integraba varios modelos y técnicas 
de intervención fue presentado en 1989 
por los profesores Miquel Martínez y 
Josep Puig, fundadores del GREM junto 
con Jaume Trilla y Ma. Rosa Buxarrais, 
en el libro Educación moral y democra-
cia. Uno de los retos del grupo era la 
creación de materiales que permitieran 
trasladar la propuesta teórica a estrate-
gias aplicadas, y es en este momento 
cuando, junto con unos estudiantes de 
doctorado, se elaboró  el material que 
ahora se presenta, el primer texto didác-
tico de educación moral del grupo. 
La temática elegida para aplicar el mo-
delo teórico fue “las diferencias”, por la 
cantidad de situaciones de controversia 
de carácter ético que puede llegar a ge-
nerar. 
El libro se estructura en tres partes. En 
la primera, hay una breve introducción 
teórica sobre cómo el GREM propone 
plantear la educación moral. También, 
una presentación del tema de la dife-
rencia desde una perspectiva evolutiva 
que pone el énfasis en qué se ve como 
diferente en las diferentes edades de los 
niños. Si en las edades más tempranas 
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la diferencia es de carácter físico (llevar 
gafas, estar gordo, ser alto, etc.), a me-
dida que se avanza hacia las operacio-
nes formales, la diferencia adopta otras 
perspectivas (diferencias ideológicas, 
culturales, socioeconómicas, etc.). 
Esta clasificación de tipologías de di-
ferencias da pie a la segunda parte del 
libro, que consiste en una serie de fichas 
didácticas para trabajar con niños desde 
la educación infantil hasta la secundaria 
las perspectivas de la idea de diferencia 
que en cada una de estas etapas puede 
llegar a adoptar. Esta es la parte más 
extensa del trabajo, que tiene una clara 
vocación aplicada y didáctica. 
Finalmente, el libro termina con un 
tercer bloque donde se explican las di-
ferentes técnicas de trabajo que se in-
dican en las fichas, como pueden ser la 
clarificación de valores, las estrategias 
de autorregulación, las asambleas o la 
discusión de dilemas morales. 
El conjunto es un libro didáctico con 
unas instrucciones claras sobre cómo 
utilizar las fichas técnicas y una bue-
na fundamentación teórica para aplicar 
adecuadamente el modelo pedagógico. 
Aunque ahora prácticamente ya no se 
utiliza por la cantidad y diversidad de 
materiales que hay al alcance de los pro-
fesionales de la educación, en su mo-
mento tuvo una importante aceptación 
y representó para el GREM un buen 
impulso para continuar con la profundi-
zación teórica de la temática, así como 
para la elaboración de materiales apli-
cados, producción que aún hoy en día 
continúa. 
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